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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 134, DE 24 DE JULHO DE 2006 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
251-DG, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o disposto  no art. 67 da Lei nº 
8.666/93, bem como na Instrução Normativa nº 4, de 26 de setembro de 2005,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
DESIGNAR o titular da Seção de Instalações Mecânicas da Coordenadoria 
de Engenharia e Arquitetura, e, em sua ausência ou impedimento, seu substituto, como 
gestor e gestor substituto do Contrato STJ n° 134/06, firmado com a empresa CIBREL – 
COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA, que tem por objeto a aquisição e 
instalação de dois aparelhos de ar condicionado do tipo split system, no CPD, localizado 
no prédio da Administração do STJ, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e 
proceder ao registro de ocorrências e das demais providências relativas ao recebimento 
provisório e definitivo e à prestação de serviços de substituição e reparação dos 
equipamentos previstos no mencionado Contrato. 
  
 
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
 
